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Die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und das Senken der Pr
sind aktuelle Anliegen sowohl im biologischen wie auch im in
Ackerbau. Mit Minimalbodenbearbeitung und insbesondere m
jegliche Bodenbearbeitung können negative Auswirkung auf 
verringert werden. Allerdings bedingte dies bis jetzt meist de
Herbiziden. Im Biolandbau müssen deshalb Alternativen bei 
Unkrautbekämpfung entwickelt werden. Entscheidend für de
Bekämpfungserfolg, insbesondere bei Problemarten, sind vor
Bewirtschaftungsmassnahmen während der Kulturübergänge
dazu sind beispielsweise die Bedeckung des Bodens mit lebe
Mulch und der Einsatz von angepassten Geräten zur mechan
Unkrautbekämpfung während diesen Perioden.Der Erfolg von
Anbausystemen hängt auch von den Standortbedingungen a
Entscheidungshilfe würde es den Praktikern erleichtern, ange
jeweiligen Bedingungen die hinsichtlich ökonomischen und ö
Gesichtspunkten optimale Bodenbearbeitungs-Intensität zu w
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Die Voraussetzungen für einen bodenschonenden Ackerbau w
indem Hemmnisse für den breiteren Einsatz der Minimalbode
im Idealfall der Direktsaat gelöst werden. 
- Boden- und ressourcenschonende Anbausysteme mittels ge
Bodenbedeckung im pfluglosen integrierten und biologischen
- Direktsaat im Biolandbau ermöglichen 
- Elemente der direkten und indirekten Unkrautkontrolle im i
biologischen Ackerbau verbessern und der Beratung zugängl
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- Feldversuche in Anbausystemen mit lebendem oder totem 
integrierten und biologischen Ackerkulturen. 
- Optimierung der direkten und indirekten Unkrautkontrolle i
durch den Einsatz von allelopathisch wirksamen Bodendecke
Alternativen. 
- Unterstützung der regionalen Beratung bei der Unkrautkon
und bei der Bekämpfung von Problemunkräutern. 
- Monitoring von Unkrautpopulationen und Unkrautsamenvor
Anbausystem- Vergleichsversuchen. 
- Entwicklung eines Entscheidungsschlüssels für die standort
Bodenbearbeitung in Zusammenarbeit mit Praktikern, Lohnu
Bodenfachpersonen (v.a. auf Praxisfeldern). 
- Evaluation der limitierenden (Boden-)Parameter für reduzie
Bodenbearbeitung und Direktsaat in bestehenden Anbausyst
sowie auf Praxisbetrieben 
- Unterstützung von Partnerprojekten mit Langzeitvergleiche
integriertem und biologischen Ackerbau, mit Ackerkulturen u
Kulturpflanzen sowie mit Mykotoxinen hinsichtlich herbologis
anbautechnischer Aspekte. 
- Erarbeiten von ‚best practices' im biologischen Ackerbau im
'Biologischer Ackerbau'.
 





Landwirtschaftliche Praxis und Beratung, Privatwirtschaft/Ind
nachgelagerte Industrie), Behörden der Agrar- und Umweltp
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